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A szerkesztő szállása: 
Szinház-uteza 404. szám. 
NEMERE. 
Politikai, közgazdászat! és társadalmi lap. 
Hirdetési d í j : 
4 hasábos garmond sorért, 
vagy annak helyéért 4 kr. 
(1 — 1 0 sornyi hirdetés ára 
mindig 40 kr.) — Bélyegdij 
minden igtatáskor 30 kr. — 
Nagyobbhirdetéscknélalku 
szerint.— Hirdetések fölvé­
tetnek a szerkesztőségnél. 
B r a s s ó , j an . 27-én. 
Háromszék népe erőteljes, eszes; átalában 
és más vidékek lakóival hasonlí tva össze el­
mondhatni azt is, hogy jó módú. 
Tehetségeit tekintve bizton megvárhatni e 
néptől , hogy adott körülmények közt méltó 
lesz a 48-diki és régebbi derék ősökhöz. 
A béke munkáiban is lehet előljáró; ma­
gas jóllétre miveltségre emelkedhetik. 
Ereje bőven van ugy a harcz, mint a béke 
munkáihoz. 
Csak azt az erőt meg ne rontsa valamely 
belső féreg. 
Nekünk ugy tetszik — bár csalódnánk, 
bár czáfolnának m e g ! — ugy tetszik, hogy 
ezen ritka erőteljü nép társadalmában egy féreg 
már fészket vert, már pusztít is. H a idejében 
ki nem irtják, rémitő pusztí tásokat tehet. 
Ez a féreg a kaszt-szellem. 
A volt katonaosztály • és a volt nemesség 
közt olyan féltékenykedés, versenygés uralko­
dik, mintha egyik csak a másik romlásán épül­
hetne. 
Az ember képtelenségnek hinné egyelőre, 
hogy épen a gyakorlat i szellemű székely hódol­
jon ilyen elavult szempontnak. 
Vajon mi értelme lehet ma már ezen ver-
senygésnek? Ad-e az a lkotmány olyan jogot a 
székely nemesnek, melylyel nem bírna a szé­
kely ka tona? Nem ad. Nos ha nem, mit remél 
nyerhetni a katonaosztály a nemesség legyő­
zésétől ? 
Hát a nemes mi különbséget talál saját és 
a volt katonaosztály polgári állása k ö z t ? 
Az alkotmány külön jogoka t nem ad. 
Ha vagyona van, a katona ép ugy vagyo­
nos ember, mint a nemes ; ha miveltségre tesz 
szert, mi veit ember aká rmely ik ; ha becsülete 
van, becsületes. 
Ellenkezőleg ha a nemes apáknak mara­
déka leiszsza magát és az országút sánczát vé­
gig fekszi, — csak olyan disznó, mintha czi-
gány tette vo lna ; ha a nemesnek mondot t ur 
szószegő lesz és nem fizeti meg neve és becsü­
lete jótállása mellett fölvett adósságát, száz po­
ros ku tyabőr sem fogja lemosni róla a becsü-
letlenséget; ha lopásért, közönséges bűntények­
ért bör tönbe zárják, —• nem kevesedik a rajta 
száradt szenny az ál tal , hogy apját nemesnek 
hívták. 
S ha a börtönben egymás mellett kell ül-
niök a megbélyegzett nemesnek és katona-osz­
tálybelinek : nem természetes-e, hogy a j ók is 
ne a származás, hanem a rokon tulajdonságok 
szerint csoportosuljanak ? 
H a egy mivelt lelkű és becsületes katona 
összetalálkozik egy ugyanolyan nemessel, — 
nem barátjai és természetszerű szövetségesei e 
azok e g y m á s n a k ? 
. Valóban bámulatos, hogy annyi józanság, 
gyakorlat iság , oly nyilt ész mellett ilyen kép­
telen semmi oszthatja meg a székely társadal­
mat. — 
Gondoljon akárki józanon s be fogja látni, 
hogy a nemes és katona elnevezésnek ma már 
értelme sincs, nem hogy érvénye volna. 
H a azt akarják a székelyek, hogy ez a 
kasztszerű megoszlás maradékaikra kiható káros 
pusztítást ne miveljen közöttük, — pusztítsák 
ki gyorsan magá t a bajt. 
Nem is olyan nehéz m u n k a , ha megvizs­
gáljuk, honnan terjed. 
Terjed először azoktól a naplopó semmi — 
háziaktól, a k iknek nincs sem l e l k ö k , sem 
eszök, sein munkaképességök ; a k ik nem tud­
nak szerezni magoknak semmit, sem vagyont 
sem becsülést a jóktól . Ezeknek szomorú sze­
repe áll abban, hogy v i s s z a k í v á n k o z n a k az egyp-
tomi veres hagyma után, a privi légiumoknak 
rég elhagyott és soha vissza nem szerezhető 
földére, — a hol éltek és tiszteletben részesül­
t e k csak azért, mert nemes ember volt a nevök. 
Ezek az idétlen léhűtők nagyon sok rosz 
vért csinálnak az által, hogy feljogositva érzik 
magoka t másoknak, a legtisztességesebbeknek is 
lenézésére, fitymálására. 
Második sorban azokat a tehetségtelen nagy­
ravágyókat kell megjelölnöm, a kik nyilt, be­
csületes utón, értelmes emberek körében nem 
tudnának szerepet já t szani ; felbujtogatják há t 
az értelmetlen népet, hogy ők is vezérek lehes­
senek. Azokat, a kik rosz hirbe keverték a de-
mokrat iá t az által, hogy neve alatt demagógiát 
árultak. 
Osmerni fogja mindkét fajtát mindenki. H a 
ösmerik, hát ne engedjenek befolyást nekik s 
ki fog pusztulni a szép Háromszékről a vesze­
delmes és nevetséges kaszt-szellem. 
Magyar képviselőház. 
J a n u á r 22-ikén. 
Napirenden van a pénzügyi bizottság je lentése a 
Lázár Ádám által a csángó magyarok ösztöndijai i ránt be ­
nyújtott indí tvány tá rgyában. A bízottság azou utasí tással 
kivánja át tétetni a cultusminiszterhez, hogy az ösztöndijak 
adományozásánál egyenlő feltételek mellett a csángó ma­
gyarokra is lehetőleg tekintet tel legyen. 
L á z á r Á d á m . T . h á z ! Midőn e tárgybeli indítvá­
nyomat bátor voltam a képviselőház elé terjeszteni, egyút­
tal körülményesen indokoltam vala annak szükségét , hogy 
a csángó magyarok részére miért l ennének bizonyos ha­
tározott számú ösztöndijak rendszeresi tendők. E z alkalom­
mal ismétlések kikerülésével legyen szabad a pénzügyi bi­
zottság véleményével szemben bővebb tájékozást nyúj tanom. 
Kétféle csángók vannak u. m. belföldiek és külföldiek. 
Vannak ugyanis a Gymes környékén Erdé ly határszélén 
csángók, a kikről mint magya r a l a t t v a l ó b ó l nincs k é r d é s , 
— vannak a külföldön Eománia és Bukovinában szét­
szórva élő csángó családok. E z u tóbbiaknak é rdekében 
v o l t a m bátor indí tványomat benyújtani . Miután a pénzügyi 
bizottság vé leménye szerint az ösztöndijak a d o m á n y o z á s a 
tekintetében egyenlő feltételek alatt a csángó magyarokra 
is tekintet lenne fordítandó, mindenekelőt t küiönböztetést 
kell tenni , mielőtt a miniszter ur felvilágosítást adha tna , 
hogy azon segélyek és ösztöndijak, melyek különböző ta­
nodáknak kioszta tnak, részint magán adományból , részint 
állami segélyből ada tnak , hogy vájjon ezen adományok 
k i k n e k adas sanak : belföldieknek vagy külföldieknek Í3, 
az t az adomány levél határozmányai szabályozzák. 
Miután t. ház a közoktatási költségvetésben a ma­
gán adományokból kifolyó ösztöndijakról emlités nincs, 
hanem csakis állami ösztöndijakról, azon kérdés merül f e l : 
S z e g é n y e m b e r e s e n . 
Csak most a napokban olvastam, hogy egy nagy 
részvény vállalat megint l iquidál t ; az igazgató tanács ügyes 
fogásokkal saját vagyonát biztosí tot ta; a részvényesek pe 
dig 250 ezer forint befizetett összegből nem kapnak vissza 
10 perczentet sem. 
Mikor megalap í to t ták , a tervezők bebizonyítot ták 
c s a l h a t a t l a n u l , m e g t á m a d h a t a t l a n u l , hogy 
rengeteg siker fogja koronázni a vállalatot. A vidék ösz-
szes népe bolondult a nagy n y e r e m é n y e k é r t ; minden em­
ber azon törte magát, hogy részvényt kaphasson. E g y sze­
gény néptauitó, hat gyermek atyja, egyet len fejős tehenét 
adta el, hogy vásárolhasson a mesés jövőjű részvényekből . 
Fölépült a nagyszerű gyárhelyiség}; jö t t — ment a 
sok szakértő, ülésezett^az igazgató t anács ; s mindennek a 
lett a vége, hogy egy év alat t elfogytak a részvények , 
más év alatt kimerült a hitel, harmadik évben osztalék 
helyet t felosztották az üzlet maradványá t . 
T e h e n e árából tán megkap a szegény tanitó annyi t , 
hogy vehet egy szemetes malaczot. 
Nagy füstű vállalatoknak i lyenszerü vége nagyon 
gyakori most Magyarországon. 
Gondolkozván ar ra a meggyőződésre jö t t em, hogy 
ha nem is egyetlen, de legfőbb oka ennek a sok b u k á s ­
nak az, hogy nem t u d n a k s z e g é n y e m b e r e s e n 
kezdeni. 
Minden vállalatnak, m é g a cseréptányér részvény­
tá rsaságnak is első gondja igazgató tanácsot állítani •, az 
igazgató tanácsosoknak természetesen nagy fizetés és még 
nagyobb j á ru lékok kel lenek. Azután nem maradha t el az 
épen busásan fizetett vezérigazgató, a művezető, a forgalmi 
igazgató, az üzleti t i tkár, az el lenőr , a könyvvezető satb. 
A nagy czégérü vállalat megindit tat ik, folynak az 
ülésezések; megrendel ik a nyomtatványokat , szétosztják a 
h i rdetéseket és mindenek felett kifizetik már előlegesen 
az igazgatótanácsot, a vezérigazgatót , a t i t ká roka t , az el­
lenőrt satb. 
Megtörténik aztán, hogy mire megindul a vállalat , 
már biztos a bukása, mert előleges készüle tekre szórták 
ki magát a tökét . 
A sok hivatalos helyiség fel van bútorozva fénye­
sen ; de az igazgatósági iroda bársony bútorai maholnap 
árverés alá kerülnek, mer t bukóban van a társaság. 
Mért nem kezde t t ék „szegény emberesen" , deszka 
székekke l , igazgató tanács nélkül , fizetéstelen igazgatóval, 
a ki fizetését a t iszta nye remény osztalékából kap ta v o l ­
n a ? ßend re - r end re tán még ju to t t volna a fényűzésre is. 
Nem akar ták szegény emberesen kezden i ; tehát végzik 
szegény emberesen. 
Képte len dolog, a mi vasutainknál foly. Ott már 
épen nem hiányozhat ik a rengeteg igazgató tanács. A n n a k 
tagja lesz minden befolyásos ember ; az egyik azért , mert 
képviselő, a másik, mert hirlapiró, a ha rmad ik valamely 
miniszternél tehet j ó szolgálatot. Az elsőt meg kell válasz­
tani hogy kieszközölje a vonal engedélyét , a másodikat , 
hogy dicsérje nyakra-főre , a harmadikra azér t van szük­
ség, hogy elnézést eszközöljön a kon tá r -munkának . 
Ezé r t a háromért aztán be kell választani más tizen­
hármat , egy részét ba rá t ságbó l , más részét félelemből, 
nehogy zavarja az üzletet . 
Mikor aztán összeül a gazdagon fizetett tanács , első 
munkája azt ál lapítani meg, hegy egyet len tagja sem érti 
azon ügykezelést , a melye t tanácsolnia kell . 
Mit van mit tenni mást, mint roppant drágán szak­
értőket hozatni külföldről, a k ik dolgozzanak az igazgató­
tanács helyet t . 
Mért volnának azok szakér tők, ha nem azért , hogy 
értsék megtömni saját zseböket? 
Igen de az igazgatótanács sem engedhet ezen a té ­
ren tek in té lyének csorbítása n é l k ü l ; meg kell mutatnia, 
hoffy ő is szakértő valamiben. Fo ly tehát a protectio, a 
kéz alatti vállalkozás ipa, apa. sógor, koma javára , ked­
vére . — 
E z aztán nagyúr i lag m e g y ; hanem szegényes lesz 
az ut, mikor e l k é s z ü l ; szegényes lesz a jövedelem a ren­
geteg nagy kiadáshoz képes t és végül a szegény állam 
pótolja ki a biztosított perczentet . 
Ped ig annak a vona lnak nagy jövedelme lett volna, 
ha s z e g é n y e m b e r e s e n lá tnak hozzá, mert hát 
ime : 
Az igazgatótanács k iadta a földmunkákat ölenkint 3 
fr. 90 kr.-ral egy t á r saságnak ; a társaság kiadta az egészet 
a lvál la lkozóknak ölenkint 1 frt. 90 kr . é r t ; az alvállalkozó 
nem fizet többet a munkásnak 1 forintnál: mégis megkészül 
a vonal ugy, a hogy. 
E s igy van a többi m u n k á n á l ! 
Már most ha mindezt intézték volna szegény embe­
r e sen ; ha czifra igazgató tanács helyet néhány becsületes 
szakértő valódi felelősség mellett vál lal ta volna magára a 
munkát , — meglehet , hogy 1 frt. 5 0 kr t fizetett volna a 
liogy ezen állami Ösztöndijakban a Romániában és Buko­
vinában lakó csángó magyar ifjak részes i t te the tnek-e? 
A közoktatási költségvetésből ki tűnik, hogy az er­
délyi középtanodákban semminemű rendszeresí tet t ösztön­
dijak nincsenek melyekből csángó magyar ifjak részesit-
te the tnének. Egyedü l a székelykeresztur i tanító képezde 
számára vau a miniszter rendelkezése alatt 6 0 0 frt. Azon-
ban a többi tanodákban, hol csángó ifjak szintén tanulná­
nak semmi ösztöndíj nincs. Ennélfogva t. ház én ezen 
kérdés előzetes eldöntésétől feltételezem a kívánt önálló 
ösztöndijak megszavazta tását . 
A miniszter úrtól várandó feleiéi ér te lmében törté­
nendő intézkedés tekintetéből bátor vagyok indí tványomat 
azon szempontból ajánlani a t. ház becses figyelmébe és 
elfogadás végett , hogy ha neta lán ezen átalános kitétellel , 
mint azt a pénzügyi bizottság a ház elé terjesztette, hogy 
t. i. hasonló tekintet tel lesz a miniszter a csángókra, ha 
állami segélyben nem részesítheti mint idegen alat tvalókat , 
akkor itt mi sem történt és ez esetben hazafi kötelessé­
g ü n k gondoskodni arról, hogy az általam indítványozott 
5 0 0 0 frtra menő ösztöndíj 200 frttal rendszeres í tessék , 
mert csak az által lehet elérni azon czélt, hogy azon ve­
szendőbe indult jó , becsületes szegény fajrokonaink a nem­
zeti közművelődés terén továbbra is fenálljanak, és itt a 
hazában önálló ösztöndíjakkal segélyeztessenek. — Bátor 
vagyok indí tványomat a t. háznak ismételve elfogadás vé­
get t ajánlani. 
P a u l e r T ivada r kijelenti, hogy a mennyiben az 
a lapí tványok más feltételekhez nincsenek kötve, hanem pl. 
jó előmenetel és szegénységhez vannak kötve, azt hiszi, 
hogy a csángó ifjakat is részesíthetni ösztöndíjakban, de 
külön kivál tságokban rész esi tai nem tartja megegyeztet-
he töuek sem az a lapí tványok természete, sem az igazság­
os méltányosság érdekeivel . 
T ö r ö k Aleert, O r b á n Balázs, B a b e s Vincze 
és T á n c s i c s Mihály más-más zzempontból az indí tvány 
elfogadását ajánlják. — A ház p. ü . bizottság je lentését 
fogadja el. 
Kirá ly i Pál a központi bizottság nevében az 1 8 7 2 -
ben kiállí tandó ujonczjutalókról szóló törvényjavaslatát el­
fogadásra ajánlja. 
S i m o n y i Lajos b. csak azon esetben fogadhatja 
el a törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául, ha 
annak czimébe a „magyar sorhadi csapatok" elnevezés 
helyet t a „magyar hadsereg" kifejezés fog tétetni . 
K ö v m o n d y Sándor a következő határozati j avas ­
latot terjeszti elő : 
„Tek in tve , hogy a közteher elvére fektetett azon 
ujonezozási eljárás, mely szerint „egyet len fiuk" illetőleg 
unokák és vök is besoroztatnak az állandó hadseregbe, kö­
vetkezményeiben nem ri tkán épen a közteher viselés el­
vével, jön ellentétbe, midőn gyakran oly egyetlen fiuk, 
unokák és vök besoroztatnak, k iknek apjaik, vagy any 
j a ik és ípjok csak alig, sokszor pedig épen nem munka­
képesek, mi által ily, kivált szegényebb családok a kere­
ső s fentartó kéz elvonása által létfeltételeikben támad 
szegény n é p n e k , hogy a se legyen épen meg n y ú zv a : de 
ezzel vége is lett volna minden köl t ségnek; az ország s 
a részvényesek kap tak volna egy jól jövedelmező olcsó 
vasutat . 
Bizony igy volna az szegény emberesen ! 
E s igy megy a magán életben i s ; ott is rettenete­
sen félnek a szegény emberektől . Az ügyvéd fogalmazó­
ka t állit be, mielőtt volna mit fogalmaznia. Az orvosnak 
kocsi kell, hogy szegény emberesnek ne látszassék. A hí 
vatalnok már épen nagysás ur, még tán a diener is ; 
annak nem lehet szegény emberesen jelenni meg sehol. 
Egye t l en bálba viszi leányát , mert a drága öltözék 
kel egy évi hitelót kimerí tet te . Mért nem viszi el hatba 
egyszerű tiszta öl tözetben: szegény emberesen V Idát a ke­
reskedő u r a k ? Már róluk itt nehéz megfeledkezni, árért 
senki ugy nem fél a szegény emberestől , mint ők. 
Kölcsönpénzzel , hitellel kezdi ; de azért nagy szá l ­
lás kell a feleségének bécsi bú to rza t t a l ; máskép még azt 
h ihetnék, hogy iparosné. E n istenem, milyen szörnyű sze­
rencsét lenség volna! 
H á t aztán, mikor néhány év alatt a férj elbujdosik, 
vagy megöli magát, vagy a szégyen öli m e g ; s a czifra 
teéns asszony gyermekeivel együt t nemcsak a szegény 
emberest , hanem a nyomorúságost tanulja m e g : akkor tán 
nem volna baj, ha a gondviselés összevétette volna vala­
mely iparosnéval, a ki egyszerűségben és jólétben él ; a 
ki szegény emberesen kezdet te , de isten oda vitte dolgát, 
hogy a szükségesért nem kell máshoz m e n n i e ! 
E n szeretem a szegény embe reke t ; szeretem, a ki 
nem irtózik szegény emberesen kezdeni. Az ilyet az isten 
egyébre is segítheti , ha ö maga becsülettel igyekszik. 
N - e . 
ta tnak meg, mi szintén elviselhatetlenné sulyosbul az ál­
tal, hogy a család mig munkaképes tagot tán alig vagy 
épen nem, fogyasztó tagot lehet hogy annál többet szá­
mit, a mely eljárás mig nemzetgazdászati és adóképessé-
gi szempontokból csak hátrányos, az illető családokat, mint 
a besorozott családtagot is méltán s mélyen elkeserí tő vol­
tánál fogva a hadsereg szellemére sem előnyös : 
Utasí tsa a ház a honvécelmi minisztert, már a f. é. 
hadjutalék kiál l í tásánál akép intézkedni , hogy 1868 . X L . 
t. cz. 17. és 32 . §-ainak megfelelő módosítását terjesztve 
a ház elé „egyet len fiuk", unokák és vők még ha apjaik, 
nagyapja ik , ipjok keresetképesek is, csak a hondvédség 
pót tar ta lékába Boroztassanak be " 
Ezu tán az elnök féltevén a ké rdés t : elfogadja-e a ház 
ál talánosságban a tvjavaslatot : Táncsics Mihály kijelenti, hogy 
egy garast sem szavaz meg. Még Lónya i gróf és Kirá ly i 
P á l szólván a tárgyhoz a ház a törv. javaslatot a részié 
tes tá rgyalás alapjául elfogadja. 
A részletes tárgyalásnál rövid vita u t á n . melyben 
Tisza Kálmán, Helfy Ignácz és Böszörményi Sándor vesz­
nek részt, a törvényjavaslat részleteiben is el fogad tát ik. 
Körmendy indí tványa ki fog nyomatni s napi rendre tű­
zetni. — 
Vita nélkül elfogadtatnak a központi bizottság je len­
téseinek alapján az 1860. 40 . t. cz, 12. § a és az 1868 
4 1 . t. cz. 6. §-áuak módosítása, illetőleg a honvédzászló­
aljak szaporításáról és a magyar korona országaira eső 
hadju ta léknak az 1869 . évi népszámlálás alapján megálla 
pitasáról illetőleg az 1868 . X L t. cz. 13 . §-ának módo'si-
tázáról szóló törvényjavaslatok. 
Tá rgya lás alá vétetik a főrendiház izeute az ipar 
törvényjavaslat és a hírlap cautió tárgyában. 
G y ö r f i G y u l a közp. bizottsági előadó a főrendi 
módosítás visszautasítását s a közp. bizottság je lentését 
ajánlja. 
Szlávy József ipar és keresk.-miniszter kijelenti mi­
szerint a sajtótörvény s a sajtóviszonyok nem tartoznak 
az ipar törvény kere tébe . Nem akarja most a dolog elvi ol 
dalát feszegetni, mert ez igen messze és hosszú dicsussi-
óra vezetne ; egyedül azt kívánja je lezni , hogy azon állás­
pontot foglalja el ma is, melyet elfoglalt akkor , midőn azt. 
állította, hogy a hirlap-cautió kérdése ezen törvény kere­
tébe nem tartozik. Mert ugy, mint pl. a törvény intézke­
dései alól k ivé te t tek a bányászat , az állami egyedá iusá-
gok, a malom- s italmérési jog, ugy kivétethet ik a sajtó­
ügy is. Már most, hogy ha a sajtótörvényből egyes egyet­
len tételt megszünte tünk, ugyanazon joggal vehe tnénk ki , 
mindazon többi ügyekről szóló törvényekből , melyeket e 
törvény kere tébe tar tozóknak nem mondunk egyes tétele­
ke t és módosításokat azokat ugy mellékesen. A főrendiház 
módosítását elfogadja. 
H o r n E d e és O r b á n Balázs a képviselőház előb­
bi határozatának fen tartása mellett szólnak. 
C s o r n á t o n y Lajos a cautio káros befolyását is 
merteti s kimutatja, hogy az absolutistikus kormányoknak 
azért sohasem áll hatalmában a szabad szó elnyomása, te­
hát csak nyűgö t r aknak a sajtóra s magoknak nem is 
használnak. Csak megnehezít i a lapok keletkezését , s ez 
zel akadályozza a sajtó fejlődését, szóló a ház régebbi ha­
tározatának fentartását kivánja. 
A tárgyhoz még Mátys Arisztid, T ó t h Kálmán, Helli 
Ignácz és Györfy Gyula szólván, szavazás alá bocsátatott 
a kérdés s a többség a főrendiház módosítása elfogadá­
sa mellett nyilatkozott . — 
Deák Ferencz nyilatkozata a nemzetiségi 
ügyben. 
A képviselőház j anuá r 23-iki ülésén, midőn a pénz 
ügyi bizottság je len tése tárgyal tatot t az újvidékén felá.li-
tandó szerb gymnasium ügyében, D e á k Ferencz a nemzeti 
kérdésre vonatkozálag igy nyi la tkozot t : 
A mi a nemzet iségek kérdését illeti, arra nézve régen 
kimondottam véleményemet, hogy mit é r tek én a nemzeti 
ségek jogosultsága alatt . Ebbe tehát nem bocsátkozom. 
Van azonban egy jogosultsága minden nemzet i ségnek , az, 
hogy mód nyujtassék neki gyermekei t nevelni és művelni. 
H a 3 0 0 gymnasium lesz is az o r szágban , de ezen gym-
nasiumokban nem azon tannyelv taní t ta t ik , mely azon vi­
déken dívik, az okta tásnak kevés haszna lesz. Álta lában, 
ha a nemzetiségeket megnyerni aka r juk , nem az felada­
t u n k , hogy azokat minden áron m a g y a r í t s u k , hanem az. 
hogy velük a magyar viszonyokat megkedve l t e s sük ; mert 
kettő tisztán áll előttem : kiirtani őket , istentelen barbárság 
volna még akarni is — amúgy is sokkal nagyobb szám­
mal vannak, samhogy őket megsemmisíteni l e h e t n e ; ellen­
ségeinkké tenni őket nem fekszik sem a m i , de az ö ér­
dekükben sem. (Helyeslés.) H a ők egy nagy nemzetet 
képezhe tnének s elszakadni törekednének, ezt é r t eném; de 
a je lenlegi európai viszonyok közt ezt tenniök lehetetlen, 
mindenekelőt t tehát velük együ t t arra kel l törekednün k 
hogy egymás mellet t békében és egyetér tésben é lhessünk. 
Már ha a dolog igy áll, igen helyeslem, hogy a mi­
nisztérium maga proponál egy felállítandó szerb g y m n a -
siumot. A kérdés csak az, hogy hol álli t tassék fel e g y m ­
nas ium? É n nem tartom czé lszerünek , hogy ott á l l í t suk 
azt fél, a hol már létezik egy magán alapí tványokból fen-
tartott gymnasium, akkor midőn sok vidék v a n , hol épen 
nincs gymnas ium. Legczélszerübbnek tar tanám, ha e gym­
nasium Becskereken akár Zomborban ha tá roz ta tnék felállít­
tatni, előre kijelentem, hogy ha most az egyik helyen fog 
felállíttatni a jövő évben ha Isten is ugy a k a r j a . hogy 
képviselő l e g y e k , a másik helyen fogom egy másik g y m ­
nasium felállitását indí tványozni . 
E beszéd általános helyesléssel fogadtatott s különö­
sen a nemzetiségi képviselők vol tak vele megelégedve. 
T ö b b e k közt Babes Vincze legmélyebben érzet t há­
láját fejezi ki D e á k Ferencz iránt , mer t ma egyszer az ö 
(nemzetiségek) szivekből szólott. E s szükségesnek tartja 
ezt konstatálni annyival inkább, mert r i tkán történik, hogy 
a házban valaki az ő szivekből szóljon. Az a nyelv , melye t 
ma D e á k F e r e n c z hangoztatot t , az az ö nyelvök, és mégis 
ha pl. ezen nye lve t ö (szónok) hangoztat ta volna,j. megvan 
győződve , hogy fellépett volna valaki a ba lközéprö l , ha 
nem csalódik tán Csernátony L a j o s , s öt a haza ellensé­
gének, magyarfalónak nevezte vo lna , pedig ők is mindig 
azt hangoztat ták, a mit ma P e s t belváros képviselője mon­
dott. Ó tehát háláját nyilvánítja iránta s csak azt az egyet 
sajnálja, hogy ezt a nye lve t nem az országgyűlés kezde tén 
hallotta, ha ezt akkor hallotta volna, meglehet , hogy ez 
az országban az elégület lenséget nagyon megszüntet te volna 
Magyarok Bukurestben 
Mint a fának életet adó eleme a csira é le te , épen 
olyan éltető eleme a társadalomnak az iskola. Bukures t i 
magyar tes tvéreink igy gondolkoznak, és létök fenntartá­
sához, előhal .dásukhoz ezt tartják mindennapi szükségnek. 
Hogy ez nálok — különösen a művel tebb osztá lyoknál — 
nem pbrazis, nem léha áb rándozás , nem mutat ja még 
ugyan nagyobb siker, hanem igen a lankadni nem akaró 
tet terős törekvés és az á ldozatkészség. Megtesznek ugyan 
a lehetőleg mindent , de nálok is . mint sok másutt , ott áll 
a gonosz sze l lem: a pénzhiány. Ez buktat ja meg a j ó 
akaratot a legtöbbször ós a s iker helyet t oda állitja a pium 
desideriumot. 
Ezen segitendök folyamodtak a magy. kir . közokta­
tásügyi ministeriumhoz, de a válasz nem lehetet t kielégítő 
magától a minisztériumtól sem, — miután külországba se­
gélyezni maga sem volt felhatalmazva. 
Megpróbál ták eléggé sajtó utján verni fel a közfi­
gye lmet e lé t -kérdéshez, hogy veszélyeztetet t nemzetiségű­
ket megmentsék, mert a mily alap a nemzeti öntudat , 
ugyanolyan a nyelv a lé tkérdésné l . 
A szavak elhangoztak, és az e redmény majdnem 
semmi. 
Azokat , k iket a közakara t megbízott, hogy ez ü g y 
ben mint vezérfiak mindent t e g y e n e k : ké tségen kivül a 
legnagyobb felelősség terhe alatt l ehe tnének ; de azzal ter­
helni őket viszont nem lehet, ha működésüket nem követ­
te siker, jó aka ra tuk mellett is. 
Hallgatással mellőznünk és rosszalásunkat ki ne fejezni 
nem tehetjük a felett, hogy a ka th . egyházak — mint 
már érintettem — mind olasz papokka l vannak ellátva. 
Bírnak azok igen sok nyelvet , de mit használ magyar ­
j a inknak az, ha rajok nézve a legszükségesebbet , a ma­
gyart , még csak nem is sejtik. 
Ebben látom én egyik, — és mondha tnám föokát a 
magyar iskolák h iányának . 
Van ugyan egy iskolájok a reformátusoknak, me­
lyet az emberbarát i szeretet és á ldozatkészség alapított , 
de az nem elégséges megközelí tőleg sem naponta szapa-
rodó magyar gyereke ink számára. 
Ez az oskola is je lenben alig képes 35 —40 g y e ­
reket befogadni; maholnap pedig ez sem lesz, miután csak 
a tatarozás, fódozás által lehet még fenntartani, szóval : 
rendezet t viszonyok közt egészségi szempontból is be ke l ­
lenék záratni . 
Az összes magyar tanitói személyzet áll a kántorból 
és nejéből. H a valahol, ugy itt igazán betelik az a köz­
mondás : „szegény az eklézsia a pap h a r a n g o z " 
Mig nálunk igen sok he ly t azon panaszkodnak, hogy 
az iskolaköteleseket iskolába járatni nem képesek, a d d i g 
itt egészen megfordítva vannak a dolgok. A tapasz ta la t 
fájdalom többszörösön bizonyította be már, hogy iskola­
kényszerre itt szükség nem volna, mert él a szülőkbe a 
nemzeti öntudat és a lé tükhez való ragaszkodás. 
A szüksége az iskoláknak naponta égetőbb kérdés 
lesz, melyen nincs kezök közt hatalom segiteni, ha csak kor­
mányunk figyelmét rajok nem veti, és az elodázhatlan 
kérdés t mi hamar meg nem oldja. 
Mint magyar polgártársaim nyilatkozataiból tudom, 
ó'k csak annyi t k ívánnának egyelőre, hogy egy 3 elemi 
osztályú iskolának és a n n a k tanitó személyzetének helyi­
ség megszerezhetésére nyújtson segélyt a kormány , e g y é b 
szükségesekről, p . o. a tanítók fizetéséről s tb. ö n m a g u k 
gondoskodnak. 
H a e h iányt tekintjük, kétszeresen fájó lehet az 
ránk nézve, midőn tudjuk, hogy minden más nemzet iségű 
lakósoknak — habár oly idegenek is ott mint magyar­
ja ink — van oskolájuk, és saját nemzet feleiktől a segé 
lyezés nem marad el. Ott van a németeknek jól berende­
zett elemi tanintézetük, egyenesen porosz segélyből tartva 
fenn. — 
A román kormány mint tudjuk , hazánkban levő 
nemzetfeleinek nyújtja évenként iskolai czélra a tetemes 
segélyt. Azért, ha magyar ja inkat azoknak kívánjuk tudni, 
és mint olyanokat fenntartani , csak is segélyezés által te­
hetjük, és pedig első helyen a ko rmány nagy befolyású 
mindenoldalú segélyezése által. 
A mely nemzet nyelvót elveszítette, az létét vészi-
tette el. És most k é r d e m : vájjon ha magyar gyereke inke t 
növeltetni kívánjuk az olasz pap ká tbeká jának , a n é m e ­
tének vagy románénak dobjuk o d a ? Vájjon azok akár­
melyiké nem saját érdekeiben növeli-e növendékei t , É*s 
ha anyanyelvüket elveszítették, vájjon a nemzet iségi ö n ­
tudatot bir ják-e? Bizonyára nem! 
Igy van ez nem csak Bukurestben, hanem Plojesten, 
és minden többi városban hol magyarok vannak. Is ten 
Után van még egy kapocs, mely összetartja őket, a tem­
plom, de a legfőbb mindenütt hiányzik : az iskola. 
K á s z o n i I s t v á n . 
dött képviselőt, ennek folytán a törvényszék kimondá a 
makacssági Ítéletet. 
Az osztrák réichsrath j an . 23-iki ülésében az elnök 
tudatta, hogy a császár elfogadta az alsóház feliratát. Ezu­
tán Webe r és társai interpellálták a bel- és az igazságü­
gyér t az olmützi érsek által állítólag eszközöltetett anya 
könyvi törvény ellenes változtatás tá rgyában. — Kuranda 
melegen emlékezik meg az e lhunyt Gril lparzerröl s a ház 
gyásza je léül felemelkedik. Ezu tán a közokt. bizottság meg­
választása vétetet t eszközlésbe. 
R o m á n l a p s z e m l e . 
nyilat 
minden 
a 48 . 
ember 
A „Federatiunea" egy levelezője tévesnek 
koztatja azon felfogást, mely szerint némelyek 
áron Erdé ly autonómiáját óhajtják. E z csak 
előtti korszakra vezetne , melyet egy becsületes 
sem kívánhat vissza. „En — mond czikkezö — min­
dig ellene voltam, vagyok és leendek Erdé ly autonómiájá­
nak, mert abból átalán véve Erdé ly re , de különösen a ro­
mánokra nézve semmi hasznot sem látok. Mire való egy 
nemzet autón omája? Hogy hazájának nevet adjon, függet­
lenül intézze bel- és külügyei t s függetlenül rendelkezzék 
az ország vére s vagyona fölött." Czikkezö pontonkint ki­
mutatja Erdé ly autonómiájából a románokra káromolható 
előnyök képtelenségét , mert ha létesülne is egy önálló er­
délyi országgyűlés, az 1 7 9 1 , söt az 1848-ki választó tör 
vények alapján a magyarok és szászok 35 szótöbbséggel 
rendelkeznének, az 18G3—4-ki törvény pedig nincs szen­
tesítve, s igazat szólva: a n.-szebeni országgyűlés a 48-ki 
1. t. cz. után — nem is volt törvényes! 
P o l i t i k a i s z e m l e . 
A január 21-én megjelent „Véde t t e" bécsi katonai 
lap igen jajgat hogy a Cislajthán Landwehr szervezése ! 
lanyhán megy. Mig magyarország a pénzkérdésre nem te- ! 
kintve bouvódsergét oly ernyedet len seggel, mondhatni szen-
vedélylyel szervezte mintha Hannibál ante portás állana, 
és ezen hadsergét a inult évi hadgyakor la tokkor oly csata 
készen hozta működésbe, hogy átalános elismerést nyert , 
— addig mi Cislajthánok ott marad tunk hol a véd tör­
vény k iadásakor állottunk. — Nincs oly Landwehrünk a 
milyen honvédekkel Magyarország bir ; íegy verzet, töltény 
készlet és öltözék hiányában vagyunk, derék harcz képes 
tisztjeinek sincsenek, mert pénz mind erre nem szavazta-
tik ; ugy látszik leginkább hiányzik nekünk e g y L a n d 
w e h r e z r e d e s m i n t m i n i s z t e r e 1 n ö k ! — 
Halommal állnak a táviratok', melyek oly mohón 
fejezik k i :
 r szerencsésen és gyorsan megoldatott ," t. 
i. a franczia kormány válságnak szerencsés megoldását, 
a mennyiben a nemzetgyűlés bizalmi szavazata folytán 
Thiers visszavonta demmissióját. A válság azonban min­
dennap visszatérhet, ha Th ie r s ezután is minden fonto-
sabb vitába bele avatkozik s a dolgot maga részére csak 
ugy hiszi kedvezően eldönthetni , ha attól hivatalban ma­
radását teszi függővé! Még két olyan kérdés vár elinté­
zésre, melyek ujabb vélemény el térésre adandnak alkal­
mat. I lyenek : a nemzetgyűlésnek Parisba való visszatéré­
se és a katonai törvény. 
A romániai kormány makacsságból elmarasztal tatot t . 
Ugyan i s a romániai kormány Siroussberg ellen pert indít­
ván, a porosz törvény szerint ennek vitele végett 5 0 ezer 
tallért tet t le. Ez egy részvényesnek tudomására jöt t s 
ennek lefoglalására Berlinben a kellő lépéseket azonnal 
megtéve, a mit azzal indokolt, hogy a romániai kormány 
az általa biztosított kamatokat nem fizeté meg. A törvény­
szék a panaszt elfogadá s a bukurest i német követ által 
a román kormányt megidézteté . Ez azonban a dolgot nem 
akar ta komolynak tekinteni , s a kitűzött napra nem kül-
V e g y e s . 
(Scpsi-Szcnt-GyÖrgy) városból 90 előfizetője van la­
punknak . Fölemiit jük ezt, hogy megköszönjük a szives 
pártolást és hogy ki tüntessük , mily áldozatkész a szé­
kelység, ha méltónak itél vatamely ügyet . H a városunk­
ban és v idékünkön mindenüt t igy pártolnák l apunka t , 
könnyű volna megmutatnunk, hogy a „ N e m e r e " semmi­
ben sem marad más lapok mogett. 
Most azonban a szentgyörgyiek meglepő pártolása még 
nagy részben mások mulasztásai t fedezi. 
Különben mi bízunk, hogy a szeutgyörgyiek kezde­
ményezése nem marad követök nélkül ; add ig is üdvözöl­
j ü k derék szentgyörgyi polgártársainkat . 
(TurllSCVeriúbŐl) egyik hazánkfia a következő soro­
ka t írja : Hogy az osztrák-magyar consulatusoknak a du­
nai fejedelemségekben mennyi bajjal kell küzdeni , annak 
a jó isten a megmondhatója. í m e egy eset . M. év decz. 
28 án az itteni consul egy e lhuuyt megyar alat tvaló ha­
gya téká t lel tároztatta és lepecsételte. 
A mint az esetet megtudta Mihaesco procusor, azon­
nal le tépte a consul pecsétjét, a sárba dobta s a kiküldöt t 
consulatusi szolgát bezárás- és botoztatással fenyegető, ha 
el nem távozik. S a consuli eljárás e megsér téséér t a con­
sul mind e mai napig nem kapott elégtételt . Hogy lehes­
sen itt a consulnak tekinté lye , midőn román hatósági sze­
mélyek igy bánnak v e l e ? 
(Grillparzer FerenCZ) e hó 22 ikén meghal t Bécs ­
ben. Még csak pár nap előtt ha lmozták el k i tünte tésekkel 
81-ik születés napja alkalmából . Nem is kínos betegség, 
hanem aggkori elgyöngül és vetett véget az ősz dráma költő i 
életének. Környeze te a legszomorubbra volt elkészül ve, ö 
azonban mindvégig megtartá derültségét . Vasárnap is szo- ; 
kása szerint a reggeli után szivarra gyújtott , de a szivar j 
kihűlt kezéből, karszékében hátradől t és e lszunyadt örök­
re, s Ausztr ia egyik legnevez^tesb költőjét veszti el benne . 
(Nagyajtai Kovács ISlVÚU,) a nagy tudós, az e r d é l y i ! 
legfőbb törv. n y u g . tanácsosa írja a K. K . nincs többé. A 
hazai tör ténelem fáradhatlan mivelője, az adatok élő k á p ­
talanja, az okmányok párat lan gyűjtője, rendezője nagya j ­
tai jószágában élni megszűnt . Kincseket érő tudományos 
gyűj teményét , mely a siculicum és unitariuinokban p á r a t ­
lan, az uni tár ius s ta tusnak hagyta. A nagy székely tudós 
e lhunyta haza i töaténelmünkre kiépülhet len csapás, g y á s z t ' 
hozott hazai i rodalmunkra, még nagyobbat a székelységre , 
melynek kiváló dísze volt — szellemi nagyságánál fogva. 
A nemzeti kegyele t virasszon az érdemes nagy hazafi po­
rai fölött. 
(Angl iában a kanCSUka) büntetés elhatároztatott . E 
barbar határozat már magában fe l tűnő; de feltűnőbb az, 
hogy a lapok nem hogy ellene szóinának e barbárságnak, 
hanem panaszkodnak, hogy nem szolgáltatják ki elég szi­
gorún, iá n e m r é g egy ily felszólalása után a „Dai ly N e w s " 
megköszöni a City hatóságnak, hogy czikkét figyelemre 
méltatván a legerősebb embereket küldöt te ki a kancsu-
kázás végzésére, minek következtében a gonosztevők most 
jól elpáholtat tak s igazán fájdalmasan ja jga t tak . A végte­
lenül demokra ta s teljesen socialista In ternat ionale a cz i -
vilizálatlanság i lyen sötét tényeit elfeledi, mert sem ha­
talmat, sem pénzt nem szerez az ellene való fellépés. 
(ScliakkjálSZma.) Bécsben a schakk barátaira e hó 
26-ra nem mindennapi lá tvány várt. Dr . Fleiszig behunyt 
szemekkel hat külömbözö já tékossal verekedet t meg. Oly 
mutatvány, melyre eddigelő csak Morphy Paulsen vagy 
Blackboune lángesze válalkozott. 
(Az Ol'OSZ CZí'ir) csak személyes h idegvérüségének és 
elszántságának köszönheti , hogy nagy életveszélyből meg­
menekült . A legutóbbi udvari vadászaton ugyanis egy 
megsebesült és a legfőbb dühre ingerült medve egyenesen 
a császári állásra tört és megtámadta a czárt. A czár bá­
tor nyugalmának és lé lekéberségének azonban sikerül t a 
dühös állatot egy lövéssel leteríteni és igy a fenyegető 
veszélyt magától elhárí tani . O felsége a ki rá ly az orosz 
czárnak távirat i lag fejezteié ki szerencse k ivánata i t a fe­
lett, hogy a czár a veszélyből szerencsésen megmenekül t . 
(BílkÓdy Lajos) elismert zongoraművész e hó 24-
ikén tar tá első hangversenyét Kolozsvárit . Onnan távozva 
Károly-fehérvárt t , Szebenben és végül városunkban fogja 
tar tani hangversenyét . 
(Az ipar- és kereskedelmi kamra) elvégre ná lunk 
is 9 havi pihenés után nagy gyűlést tartot t-e hó 2 3 ikán. 
E lnök Gött J á n o s rövid beszédben üdvözölvén a tagokat , 
megkezdődöt t a tárgyalás két igen fontos ügy felett. E l ső : 
az 1873 ik évi bécsi világkiállí tás. A közfigyelmet meleg 
szavakban hívta föl az e lnök , hogy tömörüljenek ugy a 
helybeli mint vidéki iparosok és kereskedők, hogy ezen or­
szágrész, az őtet megillető helyet foglalhassa el a világ­
tárlaton. Választatott egy 6 tagu bizottmány, me lynek fel­
adata kezdeményezni , a kiál l í tandó anyagok el és vissza­
szá l lásáró l ha lehet ugy gondoskodni, hogy az ingyen 
történjék, és készí tet t terveiket időről időre a gyűlés elé 
terjeszteni. Második tá rgy : a romániai vámszerződés meg­
állapítása és reformálása. E n n e k el intézésére viszont egy 
bizottságot nevezet t ki a gyűlés , hogy az e lőmunkála tokat 
megtegye haladéktalanu 1. 
E g y é b aprólékos ügyek tárgyalása után az elnök ur 
magába szálva — mintegy bűnbánó — megígérte ünnepé­
lyesen, hogy feledve hanyagságai t , az az e nagy horderejű 
kamra e lnökségének mulasztásait , ezután többszörös tevé­
kenységgel fogja kipótolni, és egyszersmind azt is ígéri, 
hogy hivatásának annyira megfog ezután felelni „mint a 
magyar birodalomban senki más" . (Vajha ugy lenne!) 
(A bolOZás CS bilincs) eltörlését ugy látszik hiába 
hirdetjük. Közelebbi pénteken újból nyak-bilincscsel kisér­
tek a vásárosok között egy szegény falusi embert . T ö b ­
bektől lehetett hallani e ké rdés t : hát Brassóra nem vo­
natkozik a bilincs el tör lés? I l y pé ldákat látva még elhi­
szik a vidékiek, hogy Brassó ebben is kivál tsággal bir. 
köréből. 
A jelen tél folyamán több izben tapasztal tuk a hely­
beli rendőrség jóakara tá t , hogy minket brassaiakat a láb­
törés veszélyei ellen óhajt vala megőrizni, midőn még a 
„Nemere" hi rdetményei közt is hata lma" szózatát olvas­
tatta, melyszerint azon házi gazdák k ik a j á rdá t be nem 
hintetik, a havat élnem lapátoltatják, és a j e g e t felnem 
vágatják 5 azaz szóval öt forintig fognak büntet te tni . 
Oh be szép összegecske. gyűl t volna be ha ezen irott 
vagy nyomatot t malaszt megtestesül ! — bizonyára többet 
jövedelmezet t volna a szegények pénztárába mint a lefolyt 
„Armen b á l ; " — de még nem késő a lábficzamitó fiók 
korcsolyázó egylet j egé t fenntartó házi gazdák ellen szólló 
corpus delicti még mindig feltalálható és különösen a bel­
város 16 . 17. 18. 1 2 1 . 210 . 3 2 1 . 3 2 5 . 368 . 369 . 3 7 0 . 
3 7 1 . 372 . 399. 4 8 9 . 5 1 5 . 5 2 3 . 5 6 6 . 584 . 5 8 6 . 6 0 1 . 640 
és még a 6 4 1 . számú házak tulajdonosai még mindig fe­
lelőségre vonathatók a rendőrség buzgó rendele tének nem 
telyesitése miatt, k ik ha 5 forintjával bünte t te tnek meg 
110 forint tiszta jövedelem foly be a szegények pénztárá­
ba, mit a „Fraueu-ver re iu" X t V . Lajos franczia öltözetét 
utánzó Ziethen huszár amazonokkal csinosított bálja se fog 
mint tiszta jövedelmet felmutathatni . 
A mult napokban midőn a fagy kissé megengedet t , 
éjjeli órákban szagló é rzékünk által elvitázhatlanul győ­
ződtünk meg, hogy még mindig a régi Brassóba va­
gyunk, s nappal is van ezen szédítő bűznek egy pótléká­
ról gondoskodva az átal, hogy a várutezában lakó és 
házaiknál vágó hidat tartó tekintetes mészáros urak udva­
rairól a hónapok óta meggyült marha vér most felenged­
vén az utczára csapeltatik. 
Brassóba már rég plánizálnak vágó híd és tudja is­
ten mi mindenféle iránt, de az biz csak épen olyan pa­
píron száradó plánum mint a milyen a fennidézett rend­
őrségi hi rdetmény, mely a rendörigazgató ur szép de sok 
tekintetben legalább ad hoc kivihetetlen p lánumának t e ­
kinthető. — 
Kftzgazdászati rovat. 
Brassói piacz Január 26. 1872. 
Tisz ta buza köble (64 kupás) ft. 9 .—9.40 . — 
Elegy buza ft. 6.40. — Rozs ft. 5 . 4 0 — 6 . 4 0 . — Arpa ft. 
4 . 4 0 — 4 . 6 0 . — Kukur icza frt. 5 . 4 0 — 5 . 6 0 . — Borsó ft. 10 
1 1 . _ _ Fuszu jka ft. 8 . 4 0 - 9 . — Lencse frt. 1 1 - 1 2 
F e k e t e borsó fr. 4 . — . - Zab fehér frt. 2 .70 - 2.80, fe­
kete frt. 2 .70. — L e n m a g frt. 11 — 1 1 . 5 0 . — K e n d e r m a g 
ft. 5 . — . — — Pi tyóka fr. 2 . 8 0 - 3 . 5 0 . — Haricska frt. 
5.40. — Köles ft. 5 . — . — Köleskása 1 1 . — 1 2 . — Ár­
pakása frt. 12. — 1 3 . — . — Gyöngykása frt. 1 3 — 2 0 . — . 
— Zsemlekása ft. 1 2 . 5 0 - 1 3 . 
Kukuriczal isz t mázsája fr. 6 .—. — Búzaliszt Nr . 
0 0 fr. 15 , Nr . 0 fr. 14, N r . 1 fr. 13 , Nr . 2 fr. 12, Nr . 
3 fr. 11 , Nr . 4 fr. 10, Nr. 5 frt. 8 .50. — K e n d e r má­
zsája frt. 1 7 — 2 7 . — Keményí tő fehér brassai másza frt. 
22 — 2 3 . — 
Szurok fekete frt. 12. — Repczeolaj mázsa 3 8 — 4 0 . 
— Firneisz fr. 4 0 — 4 1 . — . — Photogen fr. 14 .50 . — 
Petroleum 1. 1 5 . — . , I I . frt. 15.50. — Dege t vastag frt. 
3.20, vékony frt. 7 . - 8 . — Gyer tya fagyu fr. 3 0 - 3 1 . 
T a k a r é k - G y e r t y a ft. 32 .50 . — Szappan sárga fr. 2 3 . — . 
32 — 
Szappan szurok fr. 21 .50 — Szappan ta rka fr. 2 1 . — . 
•— F a g y u nyers frt. 1 8 — 2 0 . — F a g y u olvasztott frt. 
2 6 . 4 0 — 2 7 . Szalona ó frt. 40 , uj 32 — 3 5 . — Füstösszalona fr. 
4 4 — . — Szalona papr ikás ft. 4 4 . — Sonka fr. 4 4 
— 4 6 . — Szalámi ft. 64 . — Háj uj fr. 3 6 - 3 8 . — Háj 
ó fr. 4 5 . — Skumpia fr. 7 — 8 . — Gubics frt. 9 . 8 0 - 1 0 . 
— Szat tyán frt. 76 — 78 . — Szentdomokosi réz frt. 5 4 — 
5 6 . — Réz ócska frt. 40 . — Sóshal egy lóteher frt. 65 
— 68 . — Harcsa frt. 9 2 — 9 4 . — Hamuzs i r frt. 1 3 - 1 4 . 
— Viasz mázsa frt. 90 . — 
Gyapjú, czurkán teher okája frt. 1. — . — Gyapjú 
sztogos fehér feketével okája kr. 68 — 7 5 . — Gyapjú bá­
r á n y czurkány fejér frt. 1.10. — Gyapjú bárány havasi 
fejér frt. 1.20 - 1 . 2 5 , fekete fr. 1.20.— Gyapjú czigája 
fejér frt. i . 2 5 - 1 . 9 0 . — Pl ik vól kr . 9 5 - 1 . Gyapjú 
czigája mezőségi frt. 1 .10—1.40. — Gyapjú czigája fehér 
havasi frt. 2 4 0 - 2 . 5 0 . 
Kecskeszőr okája 42 kr. — Kaskává i kr . 9 0 — 1 . 1 0 
— T u r ó vedre frt. 3 .60. — Sajt frt. 3 .20. — Orda fr. 
3 .40. — 
Lenmagola j kupája fr. 1. 
1 2 0 — 1.30. — Vaj j u h 95 kr. 
Hájzsir frt. 1.10. — Méz kr. 9 5 -
Szesz fokja 16 — 1 7 . 5 0 kr . — 
5 8 — 7 0 kr. — Keresztényfalvi posztó fehér singe 3 2 — 
3 4 kr . — Rozsnyói fehérposztó singe 3 3 —36 kr . — Posztó 
— Vaj tehén 
• Lábzsi r 84 kr . 
frt 
1 . 
Abaposztó fehér singe 
bráni fehér singe kr . 4 4 — 5 0 . — Babavár i brassói fehér 
singe 5 8 — 6 2 kr., kávészin fehér szinge 6 4 — 7 0 , szürke 
singe 4 8 — 5 2 kr., sötét szürke singe 6 0 — 64 kr. , fekete 
singe 60 — 66 kr . 
Szőrvég fekete frt. 36 — 37 egy vég, szürke frt. 28 
fehér frt. 3 0 — 3 2 . — . 
Rozsnyói flanel singe k é k kr. 4 4 — 4 6 , veres 4 4 — 
4 8 , fejér 4 2 — 4 4 kr., k ék stráfos 44 — 4 5 kr . — Flane l 
brassói közepes jó nehézféle fejér, zöld, 5 0 — 7 8 kr. veres, 
meliertes, strafoskék kr . 5 2 — 7 4 . — Moldon 5 0 — 64 . — 
Szürkeposzto 8 / 4 széles frt. 1.60 - 1 . 8 0 . — K é k 6 / 4 szé­
les-posztó k e s k e n y frt. 1.45 — 1.55. — Szederjes frt. 6 / 4 
1 5 0 — 1 . 7 0 . — Zsidó posztó szederjes ké t sing széllességü 
frt. 1 . 9 0 — 2 . 1 0 , világos, kék frt. 1 . 6 0 - 1 . 8 0 . — Melier­
tes veressel frt. 2 . 0 5 — 2 . 1 0 . — Szederjes meliertes frt. 
2 . 1 0 — 2 . 2 0 . — Három pecsétü szederjes frt. 3.40, ke skeny 
frt. 2 . 4 0 — 2 . 5 0 . 
Cserge t a rka Nro. 1 darabja frt. 3.60, Nr . 2 frt. 
5.40, Nr . 3 frt. 6.40, Nr . 4 frt. 7.80, Nr. 5 fr. 9.50, N r . 
6 fr. 10.50, Nr . 7 frt. 1 2 . 5 0 ; cserge fehér Nr . 3 frt. 
6.40, Nr . 4. ft. 7.50, Nr. 5 . ft. 8 .60, Nr . 6. ft. 9 .80, 
Nr . 7 fr. 1 2 . 6 0 ; cserge szürke frt. 1.80 alább darabja. 
Közönséges pokrócz dai-abja kr . 84 — 1 . 4 0 . — K ö ­
zönséges pokr. nagyobbféle gyapjú frt. 1 .40—5.—. — 
Kordován (14 fontos) kötése frt. 3 0 — 3 4 . — Csuklya fe­
hér 1 kötés ft. 2 8 - 3 1 . — Marhabőr párja fr. 2 4 — 3 6 . — 
Kecskebőr fr. 3 .—5.40 . — J u h b ö r párja fr. 2 — 3.20. 
Cserhaj öle frt. 9 .20. — Tűzi fa fr. 8 . 5 0 — 1 1 . — . 
Lenmag-pogá tsa 10 U. nehézségű e g y darab 39 — 
4 0 kr . — 
Marhahús fontja 18 kr . Disznóhús 2 0 — 2 2 . k r . Ber-
bécshus 12 kr . — 
Len egy kötés frt. 1.20 — 1.40. — E g y dézsa sós­
tej frt. 4 . 8 0 - 5 . — 
Bécsi tőzsde és pénzek Brassóban Jan. 27. 
Pénz.. 
Osztr. nemzeti adósság ezüstben 72 30 
„ „ „ papírban 62 60 
1860-ki sorsj. kölcsön 100 frt 107 — 
Nemzeti bank részvény . . • 848 — 
Hitelintézeti „ 246 50 
London , 114 70 
Ezüst 113 25 
iVapoleond'or 9 11'/j 
cs. k. arany 5 47 
Líra 10 50 
Magyar földteherm 80 25 
Bánáti 78 — 
Erdélyi 77 25 
Porosz taller 1 74 
lkesár 1 88 
Rubel 1 87 
Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos: Orbán FcrenCZ. 
Kerestetik 
egy 4 — 6 gymnaziumot végzett jó családból 
való fiu, ki a magyar és német nyelvet birja, 
gyógyszerész gyakornoknak . 
Kedvező feltételek mellett a vállalkozó azon­
nal nyer alkalmazást . 
E tá rgyban bővebb felvilágosítást ad Ba-
rothon 
Debitzky Mihály, 
20 1—3 gyógyszerész. 
ELADÓ BIRTOK. 
Háromszéken Sepsi-Málnáson az Oltfolyama mellett 
a tusnádi fürdőtől más fél óra és Sepsi-Szt. György vá­
rossátói ugyan annyi távolságban magában a málnási fürdő 
helyiségben mindenüt t beépíthető 1600 Q ölet számítva 
egy holdra 8 hold területű, összesen 8 3 hold szántó és ka­
száló he lye t magában foglaló fekvő birtok, egy csinoson 
beépítet t curialis lak te lekkel , több más a faluban lévő lu-
czernás és más czélra használható ke r t ekke l , bárom zsellér 
te lekkel , az ezen összes birtok után a még osztatlan köz­
ségi erdőkből j á randó 3 0 0 hold erdős területtel szabad kéz­
ből örök áron eladó. 
A vétel árról, a fizetési batáridőkről , valamint a bir­
tok átvételéről ér tekezhetni levélben vagy személyesen S.-
Szt . -Györgyön lakó országos ügyvéd — fi 11 (Ml le József 
urnái . 19 2 — 3 
Ajánlkozás. 
E g y nő — ki a német és magyar nye lve t birja al­
kalmazás t keres mint nevelőnő vagy társalgónö helyben 
vagy szivesebben vidéken. 18 2 — 3 
Ér tekezn i lehet személyesen vagy levél ál tal i t ten 
Brassóban, Bolonya 346 szám alatt . 
Vizsgáljatok meg mindent s tartsátok meg a jót! * 3 g 
Számta lan esetben j ó n a k bizonyult s orvosi t ek in té lyek és magánosok tanúsí tványai által k i t ü n ­
tetet t g y ó g y s z e r e k : 
Miller o v k l r a m a görcsöli ellen. 
Törvényes vegytani elemzés szerint 1868 april 8-ról a növényország leghasznosabb nemeiből a 
legszorgalmatosabban készí tve, erősítő és üdítő hatásánál fogva messzire ki tünöleg ösmervo a gyomor és 
végbél nyálkássága, emész t é sh i ány , gyomorgyengeség , görcsös gyomorbaj , vérhas , puffadás, és kól ika-
fájdalmak ellen. 10 16 — 1 6 
Ezen kivül leghatbatósb és legerősebb szer hosszas és kimerí tő be tegségek ellen. 
E g y eredeti , ho rgany-kupakka l , pecsét és használat i utasítással 3 nyelven ellátott ÜVCg ál'U 1 ft. 
50 kr. E g y kisebb üveg 80 kr. 0 . é. 
Legha tba tósb szer köhögés, mellhurut , nátha, nyá lkásság , rekedtség , kezdődő tüdövész, s a gyer­
mekek szamárhurut ja ellen ; ezer meg ezer esetben bebizonyulva. 
E g y eredet i ÜYCglégcly ára, használat i utasítással 3 nyelven 50 kr. 0 . é. 
Brassóban valódi minőségben csak JekeliiSS 1 . füszerkereskedönél főtér, és KllglCP F. gyógysze­
résznél , óvár ; Szászvároson: S|)CClll I. gyógyszerésznek , Besz te rczén : Kftlp F.-nél B u k u r e s t b e n : Frank 
Andi', gyógyszerésznél és OveSSil I . -nél; Gyula - fehérvár t : BOOS C-né l ; Cs ik -Sze redán : Wiüklcr F . -né l ; 
D é é s e n : KréniCI' Jál lOSnál . ; Fogarasban (i. Slcinblirg gyógysze ré szné l ; Gy . Szen t Mikioson: Fl'Őlllieli 
n é l ; Kolozsvári t Dr . IlintZ és Binder K. gyóysze részné l ; Szebenben : Sill M.-nél Hosszufaluban : JekcIillS 
A. gyógysze részné l ; Kézd i -Vásá rhe ly t t : Lukács F. n é l : Medgyesen Hienz A- gyógysze részné l ; Szász-Sze-
benbe : WeisSÖI'lI G. A--nál; Nagy -Enyeden : IÍOTYíUh F.-nél. K ő h a l o m : SzcntpélCI'i l . -nél ; Rozsnyón : Rö­
mer A. gyógysze részné l ; Segesvá r t : Teillsell J . ß . nél, ki egyút ta l a l r ak tá rak felállítására is meg van 
i szva ; S . -Sz t . -Györgyön: Csutak ÓS társánál í F e k e t e h a l o m b a n : Reinhard C - n é l ; F ö l d v á r i t : Foîbei'lll E-
gyógyszerésznél . 
Laboratorium és központi-raktár Brassó, szentlélek ntsza 105 szám. 
Kerestetik Bodolára 
egy olyan kei-eskedőtárs, k inek vagy 3 0 0 0 forint kész­
pénze, vagy 6 0 0 0 forintig hitele biztosítva van. 
Szemben e vagyonnal 4 0 0 0 forint biztos hypo théka 
kezeskedik . 
Ér t ekezhe tn i Bodolán K ó s a S á n d o r vegyeskeres­
kedővel , k inek folyó 1872- ik évi Április 24-étöl ké t ke ­
reskedői helyiség áll rendekezése alat t — s ki 1 0 ^ biztos 
jövedelemről kezeskedik . 
Bodolán, 1872- ik évi j anuá r 8-án. 
f i ó s a S á n d o r 
1 1 . 3 3 . vegyeskereskedő . 
Singer és társa üzlete New-Yorkból. 
újonnan szervezett 
# C S A L Á D I V A R R Ó - G É P E I N E K 
3 5 — 0 árát teljes fölszereléssel 105 frt.-ban határozta meg itten Brassóban. 
A verőknek használati utasítás ingyen adatik. 
A közönség figyelmébe ajánljuk, hogy üzérek által töbszörösön megpróbál tot t az eredeti védjegy meghami­
sítása, csakhogy hamisított müveiket eredeti gyanán t eladhassák. 
H o g y a t. közönség i lynemű csalásoktól megmentessék minden eredeti varró-gép mellett egy az üzlet igaz­
gatója és ált lam aláirt igazolvány adatik a vevő részére. 
A Singer-fé le családi varrö-gépek eredeti minőségben csak 
Brassóban találhatok 
W . A u s u s t Cloos-i iál . 
Nyomata*? Körner és Kamnerné i . 
